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Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo inmediato, en propuesta extraordinaria de antigüedad,
formulada á consecuencia de las vacantes producidas en el
mes anterior, con motivo del real decreto de 24 de junio
último (C. L. núm. 287), á los dos comandantes, tres capi-
tanes y seis tenientes de la escala activa del arma de Infan-
tería , comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Ramón Sierra Revuelta, y termina con D. Cán_"
dido Gómez Oria, á los cuales se les acreditan las efecti-
vidades que á cada uno se señala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1I de septiembre de 1889.
CWINC.ILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Granada, Provinclafl
Vascongadas, Extremadura é Isla de Cuba.
Relación que se cita
R!ecti.idad
NOMBRES
Emplees que se 1.. acredita
Procedencia Grados que se les conceden
I Día Mes Año
2.o batallón del regimiento~ ~ D. Ramón Sierra Revuelta•.•.. El de teniente coro 2de Albuera núm. 26 ....•• :
Ayudan~e de camp? del Ge-~ Teniente ~ José VilIalba I.lufríu.....•.. Idem............ ¡neral Subsecretaria ....•.. cor , 2
Regimiento Reserva de Ube-¡
» » José Corral Robles...•• " •.. El de comandante 3da núm. 47 ..............
Regimiento de la Reina nú-(
» » Cándido Herrero Gascón.... Idcm............ Jmero 2 ••••••••••••• , •• •• 1
R:f:r~i~~t.~ ~.e. :.a.l~~.c!~.~~~( Comandante.. » Francisco González P érez ... Idem.......•.... 3
Regimiento de Castilla nú-~ » , Carlos Marra Segares . . . . . . . El de capitán ..•. 2 septiembre . 1889mero 16.. ...•....... ....
Supernumerario en Cuba ... 1 » » José Gestera Fraga ....•. ... Idem............ 2
C~:~~~e.s..d.e.. ~.r~:~l.e.s..~~~~ » » Joaquín Rodríguez Espf. •••• Idem.. . . . .. . . . . . II
R:t6n~i.~~t~. ~~. ~l~~~. ~~~~~( , 'Ji Antonio Díaz Castañeira ..•. Idem..••.......• 2
Regimiento de Mallorca nú-¡
» » Rafael Nueve-Iglesias López, Idem............ 4mero 13 ..•.•.•..•.....•.
R~~:i~~~~.~~. ~~~.a.~~~.~~~ • ~ Cándido Gómez Oria ••.•••• Idem............ 4'
I I
Madrid II de septiembre de 1889,
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo inmediato, en propuesta reglamentaria de antigüedad,
á seis tenientes coroneles, seis comandantes, diez capita-
nes, diez tenientes y seis alféreces de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Ignacio Estruch Llaseras, y
termina con D. Luis Franco Cuadras, cuyos jefes y ofi-
ciales disfrutarán en sus nuevos empleos la antigüedad que
¡\ caja uno se señala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ge neral Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Anda-
lucia, Castilla la Nueva, Granada, Extremadura,
Islas Canarias, Valencia, Provincias Vascongadas,
Burgos, Cataluña, Galleia y Navarra.
Relación qlte se cita




ídem .. ~ .. 1889
ídem ..... [889
ídem ... ~. 1889
septiembr e 1889
Antigüedad
que se les acredita
5 agosto.... 1~89
22 ídem ...•.
26 ídem ..... 1889
2 septiembre 1889
2 ídem ..... 1889
6 agosto ...• 1889
18 ídem ..... 1889
22 ídem ..... 1889








Alfredo Vara de Rey y Rubio.
I
Manuel Adler Bañeras .
:. Joaquín Hevia Díaz ..••...••
:. Francisco Troncoso Rueda••
Empleo.Procedencia
, Seg~ndo batalló~ del, regi-] Teniente co-)O. Ignacio Estruch Llaseras ....
! miento de Castilla numo 16( ronel ...•. \ \
Seg~ndo batallón del regi-] Cor., teniente) ) Manuel Aguilera Muñoz ....
miento de Granada n." H.{ coronel. ... \
Ter~er batallón del regi-} Teniente co-) .
m}ento de San Fernando ronel. .•.•. 5 » Juan Leiva Carmona .
numo 11................ I
Reserva de Orotava núm. 2.1 Idem \ » Camilo Benítez de Lugo y del
I ( Hoyo .
Agreg~do á la Subsecretaría] Cor., teniente) » Iulián Ortega Cuesta .
de Guerra ......•......• ( coronel. .•. \
Primer batallón del regi-] Teniente co-) :.
miento de Toledo núm. .35{ ropel ...•• ~
Mayor del regimiento Reser-í Tementi co-~
va de Segorbe núm. 42...} roned, tCO- ~. man an e ..
Segundo jefe del Cuadro de} \ »Jacinto Iglesias FernándezdrecVlu~ta U~lent? de61a Zona Comandante. ( Marín .e 1 oria numo ~...... I
Mayor del regimiento de~ Teniente CO-}
Africa núm. 7........... ~a~~~n~e~-. ~ Ca~ilo Villar Posada....... El deteniente co- 25 ídem .....
ronel •...••..
MBay.olér d~l regimiento de) Idem........ :. Vicente Rameras Ramírez...
al n numo 24 •••••••••• ~
Segundo jefe del Cuadro de}
Reclutamiento de la Zona Comandante. » Ligorio 'Sanchiz Segarra.•..•
de Iátiva núm. 24......••
Segundo jefe del Cuadro del 1
reclutaO?-ient~ de la Zona ldem........ :. Manuel Peñarrubia López •..
de Badajoz numo 65·· •..• ' I
Tercer batallón del regi-l
miento de Guipúzcoa nú- Capitán..... »Vicente Frias Yagüe...•.... !
mero 57 •••••••••••••••• I
Regimiento de León n.? .38J Coma.nt~lante,) » Federico Navazo Ruiz .( ca pi an .••. j
Regimiénto Reserva de Al-~ Id . M . 1M' B d
í ' em.. • • • . .. » anue atrenzo or íu ••••mer a numo 44 ..•••••...
Supernumerario sin sueldo. 1 Capitán. • . .. • José Sanz Peray••..•..•.•••
Ter~er batall~n del regi -) » Victoriano López de Haro
miento de VIzcaya núme-, Idem.•....•. ~ Sequeiros......••.....•..
ro 54 .
Regimiento de Mallorca nú-~ Idem........ J é T C t> os runas o s .
mero 1..3 ••••••••••••••••.
Ca~~~~r:~.~~. ~~~~i~~~.~~~l Idem.•..•...
Regimiento de Pavía n." 50.1 Idem....•.•.
Cuadro de reclutamiento de}
la Zona de Santa Coloma Idem........ ) Nicomedes Latasa Cumba..• ~ 1 • o septiembre
de Farnés núm. 1,....... \
Tercer batallón del regimien-) Idem » Mariano de la Fuente Merino "
to de Burgos núm. ,6.... \ .. . . . . . . . I J
Cuadro de reclutami,ento de) Teniente ••. ~ ) Secundino Abarrategui Arro- \
la Zona de Lugo numo .3.3.5 •( yuelo , . .. . .. .. .. ... .. . .. 4
Regimiento ~e Covadonga) ldem........ > Pablo Casanova Fernández , .
numo 41 j El de capitán... 17
Reg,imiento d e Andalucía) ldem........ »Fulgencio Mena Casillas .•• " /20
num, 55·· .. ·4o·······.··S 1
Regim.iento de Vizcaya nü-) Idem........ ~lFernandoBandín Neira.. .•• u
mero 54 ••.••.••••••••.• S I l




4 :gosto ... '11889
24 ¡dem..... 1889
El de coronel. .. 24 ídem..... 1889
h
I
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que se les acredita
ui«
El de teniente ..
Empleos
que so les concedenNOMBRES
Idem.. . . . . .. }) Alvaro Cabeza Pérez .
Idem.. )} Gregario Ruiz Rioja .
Idem........ ), Enrique Ruiz Fornels .
Alférez .
Idem .
Madrid 12 de septiembre de 1889.
1__ p,~",,~ Erop"o.
I
Reg.imien,to de la Constitu-). D F 'Iá F d B
6 \ Teniente.... . roi n errián ez orras...CI ;1 numo 29••••••••••••
Ca;~~~r;~~~.~i.~~~~~~.d.r~~~fIdem........ }) Federico Chinchilla Pasquier
Regimiento de Sevilla n." 33'1 Idem........ "Ra,món Sa~per Espadín .•.. 'j\ El de capitán
Regimiento de Málaga n." 40 Idem........ '1J El íseo Subiza de Castro..... . ..
Rengu~mlni.e~oto.. d.e.. G.. u.a.d..al.a.ja.ra.). Cap~tán, te-) J él O di
" \ mente..•.• \}) os .ezcano r mer , .
Tercerbatallón del regimien-I T . J é u H"
t d T " ' eniente . . .. » os Martínez inojosa .....o e etuanl1um.4i .... \
Reemplazo en Ga lic i a..••.. 1 }) Rafael Lorenzo Portela.•...•
Rcg!miento de Covadonga¡ I
. \ }) Evo uciano Rubia Aparicio ..
numo 41•..•........••.
Regimiento de Cantabr ia nú-)
lnerO)9 · \
Regimiento de Málaga n.? 40!
Regimiento de Valencia nú-)
mero 23......•......... \
Re~i;;~e~~~ .d.e. ::l~~~~~~ .~~~( Idem........ » Luis Franco Cuadras .
I I
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta reglamentaria de ascensos,
correspondiente al presente mes, á un comandante, un ca-
pitán, dos tenientes y dos alféreces de la escala de reserva
del arma de Infantería, expresados en la siguiente relación
que empieza con D. Francisco Angulo Suárez, y termina
con D. Isidoro Vilela López, acreditándoles en sus nuevos
empleos la antigüedad que también en ella se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V,. E. muchos años.
Madrid 1.2 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Galleta, cas-
tilla la Vieja y Burgos.
Relación que se cita
I -
AntisOedad
Empleos Que deben disfrutar
Empleos y destinos que sirven NOMBRES que se les concedon
Día Mes A"o
-_._-
Comandante del Dep6sito de ca-j . El de teniente COI'. 18 agosto.. 1889zadores núm. 'l ...............• D. Francisco Angulo Suárez ......•....... '
Comandante graduado, capitán delJ
El de comandante ídemvz , 1889I re,gimiento Reserva de Carmona » Sotero Torrecilla Baños ......••....... 31
nunlo 17.....•......•.........
Capitán graduado, teniente del ter-)
Rufino Barco Royo .•.......... El de capitán•.•. 27 julio •.. 1889cer batallón del regimiento de » ......
Cantabria núm. 39...•........ .)
Capitán graduado, teniente del re-}
El de capitán .... 1889gimiente Reserva de Zamora nú- » Mauricio Casado Huergo ...•.. , ......• 18 agosto..
mero 5) ......................
Alférez del regimiento Reserva del Benito Pereira Alvarez................ El de teniente..•• 20 julio .•• 1889Puebla de Trives núm. 3i ...... , »
Teniente graduado, alférez del re-)
Isidoro Vilela L6pez.. , •..•...•.....•• El de teniente .... 18 agosto .. 1889~~~~~;~. ~e.se.r~~..~~..:~~I:~~~) »
I




Señor General Jefe de la 6.- Dirección de este _lJdat.erio.
Sefi9r Capitán general i. ValeDelal
ber sido declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se le confiere la antigüedad de ) 1 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 12 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos de la escala de reserva del arma de Caballería, for-
mulada por el General j efe de la La Direcci6n de este Mi-
nisterio, cl:Jü~ (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su perior
inmediato en 'dicha escala al alférez del cuadro eventual del
r-egimiento de Reserva, núm • .26, D. Lucas Ailaga Santo
Domingo, por ser el m ás antiguo en su actual empleo.y ha-
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo que determina el
real decreto de 24 de junio último (D. O. núm. 1)9), para
ocupar las vacantes originadas por el pase á la escala de
reserva de los oficiales del arma de Caballería, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la propuesta extraordinaria de as-
censos formulada por el General Jefe de la 1" Dirección de
este Ministerio, y conceder el empleo superior inmediato
al teniente del regimiento Lanceros de Farnesio, D. Ma-
nuel Rodríguez Pérez, y al alférez de la 1. a.Sección de Ca-
ballos Sementales, D. Marcos González Garcia, que son
los más antiguos en sus actuales empleos y han sido decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere la antigüedad de ) 1 de agosto de este año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 12 de septiembre de 1889.
e IIINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el General Jefe de la 1. a Dirección
de este Ministerio, en 9 del actual, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo inmediato superior en el arma de Ar-
tillería á dos tenientes coroneles, dos comandantes, tres
ca pitanes y tres tenientes, que figuran en la siguiente rela-
CiÓII, que da principio con D. Eduardo López Acebedo y
Fullos, y termina con D. Miguel Villalonga y Munta-
ner, que son los más antiguos en sus respectivos empleos,
y han sido declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la antigüedad que á cada
uno se le asign:l en la citada relación. Siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., que el comandante D. Enri-
que Villamor y Peña, y capitán D. Rafael Osuna y Pi-
neda, que se hallan comprendidos en la mencionada rela-
ción, queden en situación de excedentes en el distrito de
Filipinas, en las condiciones establecidas por el art. ).0 de
la ley de 19 de julio último (c. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Aragón, Islas Baleares, Burgos, Extremadura
é Islas Filipinas.
Relación que se cita
,
Empleos Efecti vidad Idel que han de disfrutarEmpleos y destinos que sirven NOMBRES




Eduardo López Acebedo y Fu-(Coronel de Ejército, teniente coronel,~D. A coronel. ..••.. 7 agosto .... 1889director del Par:Iue de Figueras..•.•. 110s.......................
TeB~~~j~~~~~~~~'•• ~~~~t.o.r. ~~: :~~:~.e.~~~ )) Diego Tuero y Madrid........ \ A coronel. .•.•.. 1. 0 septiembre 1889
Coronel graduado, comandante del ter-~ • Arturo Oliver-Copons y Fer-~ A teniente cor ... 8 agosto .... 1889cer regimiento de cuerpo de Ejército. nández VilIamil. ..•....•...
Teniente coronel graduado, comandan-~
» Mariano Pena y San Miguel. .. 1 A teniente cor ... 2 septiembre 1889te del segundo regimiento Divisionario
Capitán en las IslasFilipinas .•..•...••• 1 11 Enrique Villamor y Peña .•... A comandante... 9 agosto .... 1889
Comandante graduado, capitán del cuar-} A comandante...
,.
1889to regimiento Divisionario •.•••.•... • Valentín Bertrán y Feliú.•.•.. 9 agosto ...•
Comandante graduado, capitán auxiliar~ » Enrique Torres y Sánchez.•.•• A comandante... ) septiembre 1889de la fábrica de armas de Toledo....•
Te::;i~t.~.~~l. ~~~~:~ ~~~~~.i~~~~.~~~~s~~~l • Felipe Baeza y Ledesma....•. A capitán .••.... la agosto ..... 1889
Ca¡rá~ de Ejército, teniente en las Islas~ » Rafael Osuna y Pineda ••.•.•• A capitán .•...•. 4 septiembre 1889ilipinas...••.•••..•...•..•...•••••.
Teniente del octavo batallón de Plaza•• / • Miguel Villalonga y Muntaner. A capitán ......• 4 septiembre 1889
Madrid u de septiembre de 1889.
o ••
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El RI!Y (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Ilegente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
General Jefe de la l.a Dirección, se ha servido conceder el
empleo superior inmediato en el Cuerpo de Ingenieros, á
un-teníentetcoronel, un comandante y dos capitanes, que
figuran en lasiguiente relación, que da principio con Don
Joá Babé Y Oe11, y termina con D. Octavio Alvarez y
González, que son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos, hansido declarados aptos para el ascenso, y deben
disfrutar la antigüedad que en la misma relación se les
asigna; disponiendo, al propio tiempo, que el capitán Don
x.ua Mart.in~ y Méndez, que se halla en situación de su-
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pernumerario sin sueldo, y pendiente de colocación en el
distrito de Castilla la Nueva, entre en número, por corres-
ponder el turno á la amortización y ocupar el primer lugar
en la escala de excedentes de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este·Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Nava-
rra, Burgos é Isla de Cuba.
D. O. NÚM. 201 14 SEPTIEMBRE I~
Relacion quc se cita
ADtig"iledad
Empleos y destinos NOMBRES
Empleos que deben disfrutar
á que ascienden
I Dla M~ Ato
:- -- ------------ --_._-- ---
__o
Teniente coronel, ayudante se-)
cretario de la Comandancia
General Subinspección de ln-) D . José Babé y Geli ...•... ..••.•......•• A coronel, •.• 25 agosto •.•••• 1889
genieros , del distrito de Cas-
tilla la Nueva .....••.....• .
Comandante Jefe del Detall dej
A teniente co-~ 25la Comandancia de Ingenie- » Eusebio Lizaso y Azcárate " ......... '1 ídem..•••••• 1889
ros de Pamplona .•••.•..... ronel . •••..•
Comandante graduado, "p¡lln]
del cuerpo, que presta servi-
» Ricardo Seco Bittini ......••.. " ....•. A comandante 25 ídem....•... 1889cío en la Isla de Cuba, fue-
ra de plantilla......•......•
Comandante graduado, caPitán}
1889del primer regimiento de Za- » Octavio Alvarez y González . . . . . . • . . . • A comandante 25 ídem.•...•.•
padores-Minadores .••••..•. II
Madrid 12 de septiembre de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de la Guardia Civil , formulada por el
General Jefe de la 1. ' Dirección de este Ministerio, para
ocupar las vacantes que existen en el mismo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarla, y, en su virtud, otorgar el empleo
inmediato superior á los jefes y oficiales comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Mclquiades Al·
magro y Puig, y termina con D. Joaquin Pujalte y Pérez,
que son los más antiguos en sus respectivos empleos y han
sido declarados aptos para el ascenso. Al propio tiempo,
se ha servido S. M. conceder ingreso en el citado instituto,
al capitán del arma de Intantería D. Valentin Lobato y
Capmani, con la antigüedad de 9 de agosto último, y dis-
poner la colocación en activo del teniente D. Miguel Olaíz
Ansorena, de reemplazo en el distrito de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andaluda, Valencia, Cas-
tilla la Nueva, Burgos y Navarra, é Inspector gene-
ral de la Guardia Civíl.
Relación que se cita
Antl~Oedad
- . Empleos del Cuerpo que han e disfrutar
Empleos y destinos que sirven NOMBRES
, que ascienden
Día Mes Afio
Coronel graduado, teniente cOrOnel}
A coronel .••••• 1889t;:n:~.~~f~.~~ ~~ .~~~a.~~~~~i.a. ~~ D. Melquiades Almagro y Puig.••.•..•..• 9 agosto•.
Comandante, primer jefe de la Co-~ Manuel Morell y Agra.••.••.••••••.•. A teniente cor •• 9 ídem.•. 1889mandancia de Alicante .... '" .• ~
Comandante jefe de Negociado en~ Julio Fajardo y Almodovar.•• " .•.. : .• A ídem .••••.•. 14 ídem.•. 1889la Inspección de Guardia Civil.c ' »
Capitán, segundo jefe de la Coman-l
¡
dancia de Santander. • . . . . • . . . •. » Emeterio Mijares y García ....•••..••. A comandante•. 9 ídem.•. 1889
Capitán graduado, teniente de lal Joaquín Pujalte y Pérez. . " •..•.•.••.. A capitán..•••.. 29 ídem••• 1889Comandancia de Ciudad Real... •
I
Madrid 12 de septiembre de 1889. CHINCHIl.LA
Excmo. Sr.: S.?-'l. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo de capitán á los tenientes del Cuerpo de Inválidos,
D. Benito Pascual Cabía y D. Mariano Valdívia Alcalde,
por llenar los requisitos que determina el arto 21 del regla-\
mento del mismo y real orden de j de noviembre de 1882;
declarándoles en sus nuevos empleos la antigüedad de 19 '
-de agosto último y 1. 0 del mes actual respectivamente, fe- j
chas en qu'C curo plieron el plazo de 15 años en el anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mi~
drid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Direcci6n de este _ln1IIterio.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Ia-
válidos.
Excmo. Sr.: En visw. de la propuesta reglame.D.y.ria el)
ascensos formulada por el General Jefe de lit l." I1fr~i6n,
14 SEPTIEMBRE 18&] D. O. NUM. 20!
para ocupar las vacantes ocurridas en el Cuerpo Adminis-
trativo del Ejército, durante el mes anterior, así como sus
resultas, el RllY (q. D. g ,), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato en dicho cuerpo á un comisario de guerra de
primera clase, otro de 'segu nJ a, un oficial pr imero, dos
segundos y un tercero, que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. Pascual Micó y Coves y termina
con D . Joaquin Pajarón y Ruiz, que son los más antigu os
en sus respectivos empleos y han sido declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la
antigüedad que á cada uno se le asigna en la cit ad a rela-
ción. Al propio tiempo es la voluntad de S. \1. que ingre-
sen en servicio activo los comisarios de guerra de segunda
clase D. Jerónimo Forero y Roldán y D. Francisco Ló-
pez Losada y Escudero, que se encuentran de reemplazo
en el distrito de Castilla la Nueva, y los oficiales segundos
D. Dámaso Alonso y Jorge, que se halla en igu al situa-
ción en el mism o distrito, y D . Andrés Ur1zar y Amat,
que al cumplir el plazo por que se le concedió el pase á la
de supernumerario, ha solicitado su colocación en activo
y se encuentra en el de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
12 de septiembre 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 ." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cas-
tilla la Vieja, Andalucia y Granada.
Relaci án que se cita
agosto. .. .. 1889
agosto .... ' ,1 _1889
NOMBRESEmpleos y destinos
I !I I
[ 11· Antigüedad¡ Empleos I que dcbcn dí sfr ll' a r
1
4 que "~cienden 1I I ~ I I
11-- ------------1------------1 Il~l Me s ! Año 1,·
Comisario de guerra de primera cla se, in-) í~~r~:~~~~~.e:.:~~:~~.~~.~~,~i.I~~~í~.~~.e,s:~) D. Pascual Micó y Coves .••••. { Am~~~~~~~~~~~~:~rl"25 i agosto. . " .. 1 1889 \
Comisario de guerra de segunda clase, in-j í A comisario de I
terventor del cuarto Depósito de caballos( _ Julio Rubio y Romea .. , .... ¡ guerra de pri -li !
_mentales en Valladolid .... "•......... } \ mera clase .... ! 25 agosto.... 1889 l'
Oficial primero, encargado de efectos de la) JI Adolfo López Acedo y Her-\ A íd de segunda
fundici ón de bronces de Sevilla 5 nandez. .••...........••. { clase 25 agosto 1889
Oficial primero personal, segundo efectiVOj ( - '1
con destino en el di strito de Castilla la » Fe~¡fl:.~~~~~~.~ ~~~~~~~.~~~ ';o~t~~i:~ .~~i~~l~~ 18 agosto.... . 1889Vieja.•.••.....•.••.... • •.•••..••.•.. .
Oficial primero personal, segundo efectivo~ M } A ofic ial prime-
d ti 1" 1) ' Ó ~ anuel Tomé y PascuaL... ro 25con es IDO en a 5, irecci n ••.......•
0g~:~~~:~~~r.o:.~~~~~i~:.~~~~.~~~~~~~.~~~» Joaquín Pajarón y Ruíz.•.•• ~ Ad~.~~i~~.~~~~[:~125
I L_
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declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la ant igüedad que á cada uno se asigna
en la citada relación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1~ de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: Con el fin de ocupar las vacante'> que exis-
ten en la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, yen virtud de propuesta reglamentaria, formulada por
el General Jefe de la l." Dirección, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REIN.\ Regente del Reino,
ha tenido á bien promover al empleo superior inmediato
á un subinspector de segunda clase, un farmacéutico ma- 1
yor y un primero, C01llO se expresa en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Juan Coll y Cunillera, y ter- I Señor General Jefe de la !s.a Direoción de este MInisterio.
~a con D. J&&110 CiJriau y de la Lastra, por ser los má, ISe ñores Capitanes generales de Caat.illa la Nueva, Cata-
anti¡uol en sus respectivos empleos de los que han sido luña y Burgos.
Relación que se cita
1I1rs
-41
agosto.. .• ~::~ I
agosto. • .• 188? I
agosto .. . : ,1889
Ant igüedad I
que deben di strutarEmpleos
4 quc ascienden
NOMBReSEmpleoa, destino"
!nbinspeetor farmacéutico de se-J . { Subinspector far-}
guná~ clase> destinado en el D. Juan Coll y Cunillera , . . . . .. • . . . . .. • m~céuti~o d e 17
Hosp~tal, de Barcelona.... • . •• . • prImera clase.
Farmacéutico mayor, destinado en~ »Nernesio Día¡ y Val puesta..••.... '. j Iderrr de segunda) 18
el Hospital de Burgos.••••• .•. } { clase.•.•..••. \
Farmacéutico primero,. eu. situa-( l. 11
cién de supernumerario SlO suelo »Julio Cifriau y de la Last a 1 Fa r m a e é u t í c O¡
do, en esta corte, esperando co- r ..•...••.. { mayor ....•.. 119
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Excmo. Sr .: En vista de una propuesta, reglamentaria
de ascensos del Cuerpo de Sanidad Militar, formulada por
el General Jefe de la l.· Dirección , el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de médico primero al que lo era gra-
duado, segundo efectivo, D. Diego Santiandreu y Gui-
llén, declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se le confiere, la antigüedad de 22 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años, Ma-
drid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Direoción de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucía.
--<:>o<>--
Excmo. Sr . : En vista de una propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Veterinaria Militar, formulada por
el General Jefe de la l.· Dirección, el RBY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato á los dos profesores
veteri narios que figuran en la siguiente relación, que son
los más antiguos en sus respectivos empleos y están decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, la antigüedad que en la citada relación se les
asigna.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la es." Dlreoclón de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata·
luña.
Relación que se cita
Antig1ledad
Empleos y dest inos NOMBRES Empleos á que ascienden
que deben disfrutar
Día Mes Alío
Segundo profesor ve-j . I
ter inario del regi- . . . A pr~me~ profesor ve-l 2 2 agosto ..•. 1889. d M í Cri D. Iulián Rajas Gérnez ..•. , .......... .••... ~miento e , ar a ns- terrnarto •..... , .•• "
T~~~~; ¡';~i;;~; ~;¡;;¡~l I I1
nario del primer re- . . A se&,un~o profesor ve-{ 1. o septiembre 1889. . t A tiller í 11 Ramón Pérez Villalvilla........ " •..• . .. ~grrmen o r I er i a termarío ••.... .•..•
de Montal\a..... "'1 I
11
Madrid 12 de septiembre de 1889, CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El RKY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
General Jefe de la 1,· Dirección, se ha dignado de conceder
el empleo de celadores de fortificación de segunda clase á
los celadores de tercera, D. Lorenzo Alcázar y Alcalde,
que lo era personal de segunda, y á D. José Sierra y
Gotor, que sirven respectivamente en la Isla de Cuba y
en la Comandancia de Ingenieros de Pamplona; debien-
do disfrutar en dicho empleo de la antigüedad de 2 T de
agosto último; quedando D. L-orenzo Alcázar en situación
de excedente con todo el sueldo en el ejército de Cuba,
hasta ,tanto que ocurra vacante de su clase en dicho ejérci-
to , en cuyo caso se le considerará como voluntario prefe-
rente para ocuparla.
De leal orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.




. Excmo. Sr.: Rn vista de la instancia promovida por
D. Naroi80 Plá, vecino de Gerona, en süpl ica del pago de
intereses por la demora G". Q'18 "1, sandIo el importe
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de los artículos que vendió á la factoría de subsistencias
de dicha plaza, en el año económico de 1886 á 1887; Y con-
siderando que no existe disposición alguna que conceda
derecho al abono de intereses por demora en los pagos, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con la 5.' Dirección de este Ministerio, se
ha servido desestimar la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1889.
CHU¡CHILLA
Señor Capitán general de Catalufia.
O'Q
Excmo . Sr.: En vista del resultado negativo de las
subastas celebradas en Cádiz pa ra contratar la adquisición
de un pequeño vapor remolcador ó lancha de vapor con las
condiciones facultativas convenientes y determinadas para
el servicio de barcajes, por gestión directa, en aquella bahía,
cuya adquisición se autorizó por real orden de 8 de novíem-
bre último (D. O. núm. 247); y teniendo en cuenta que la
necesidad' de procurar economías en las obligaciones del
presupuesto de la Guerra, aconsejan se desista de la expre-
sada compra, evitándose el gasto de u.500 pesetas que hu-
bieran tenido que satisfacerse por 4Psts concepto en el ejdr.-
ciclo actual, el Rn (q. D. g.), yen lIU nombre la RIÜNA R4t-
gente del Reino, se ha servido resolver que quede sin efecto
10 dispuesto en la moncionada real orden de 2 de noviembre
del ano anterior; debiendo intentarse la contratacién 401
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servicio de barcajes en la babía de Cádiz, por un período
prudencial en la forma que ofrezca más beneficio á los in-
tereses del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
_.-
CLASIFICACIONES
1.' DIRECCIÓN,' 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la relación biográfica clasifi-
cada que V. E. cursó á este Ministerio, en 24 de agosto úl-
timo, referente á los tenientes del arma de Artillería Don
Antonio Martín Torrente y D. Enrique Nieto Galindo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo informado por es'! Junta Supe-
rior, ha tenido á bien declarar á los referidos tenientes,
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les corres-
ponda.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en admitir la di-
misión que, fundada en el mal estado de su salud, ha pre-
sentado el teniente general D. Eduardo Gámir'y Mala-
deñ, del cargo de Inspector general de las tropas y reser-
vas de Caballería, Remonta de la misma y Cría caballar, para
el que fué nombrado por Mi decreto de 23 de agosto pró-
ximo pasado; proponiéndome utilizar oportunamente sus
servicios.i--Dado en San Sebastián á siete de septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARtA CRISTINA.-EI
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orde~ lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de las tropas y reservas de Ca-
balleda.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5. a Dirección de est.e l'4inisteriCl'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 Jel
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el RBY .Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general de división del distrito militar
de las Provincias Vascongadas, al general de división Don
Basilio Augustin y Dávila.-Dado en San Sebastián á siete
de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARíA CRtsTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilta.a
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De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos I
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
.. --.,~:-- ..
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfen-
se XIII, y como RW'¡A Regente del Reino, Vengo en dispo-
ner que el general de brigada D. Cándido Carretero y
Sánchez, Gobernador militar de h provincia de Soria, cese
en dicho cargo, y pase ;í la Sección de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, por estar comprendido en el
artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inte-
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.-Dado en
San Sebastián <Í siete de septiembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARiA CRISTINA. - El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINl-rlILLA
Sei'ior Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Segundo Cabo de la Capitanía General de las Islas
Filipinas, y Subinspector de las armas de Infantería y C-a-
ballerfa y de los institutos de Guardia Civil y Carabineros
en dichas Islas, al general de división D. Francisco Girón
y Aragón, marqués de Ahumada, que actualmente des-
empeña el cargo de Comandante general de división del
distrito militar de Cataluña.-Dado en San Sebastián á siete
de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARÍA CRISTlNA.-EL Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.s !
De real orden lo comunico á V. E. para su conccimien-
to y efectos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, General Jefe de la
5.' Dirección de este Ministerio é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Máximo Cánovas del Castillo, en la ins-
tancia cursada por V .. E. á este Ministerio, con fecha 3 del
actual, S. :-.1. la REDIA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que quede sin efecto la comisión de agregado á esa Junta
Su per ior Consultiva, que por real orden de 29 -de agosto
próximo pasado (D. O. mirn. I9:l), se confirió á dicho ofi-
ciul general, al cual se autoriza para que f~e su residencia
en esta corte, en situación de cuartel.
•
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D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguieutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ra de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.8 Díz-eoción de este Ministerio.
1.' DIRECCIÓN.-2.' SECCIÓN.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Caballería D. Juan Caro y Terrés, que se
encuentra agregado á la Subsecretaría de este Ministerio,
como comprendido en las prescripciones de la real orden
de 22 de agosto último (D. O. núm. 187), por haber resul-
tado excedentb de la plantilla de la suprimida Dirección
General del arma, pase á la l.' Dirección, I.' Sección, en
vacante que de su clase existe, por ascenso del de igual
empleo, D. Estan islao Sánchez Ordóñez .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre ·de 1889.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINClIILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr ': El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 20 de
julio último, desempeñada por el comisario de guerra de
segunda clase D. Isidro Sánchez Solana; y oficial segundo
de Administración Militar D. Vicente E3cartin y Gómez,
que desde esa plaza se trasladaron á la de Teruel, con obje-
to de subastar el servicio de utensilios en dicho punto;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que, previa
la justificación y liquidación que proceda, se abonen á los
interesados las indemnizaciones y gastos de locomoción
que hayan devengado, con arreglo á los beneficios que se-
ñalan los arts, 10 y II del vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
---_.__..._---
INDEMNIZ AClONES
5,' DIRECCIÓN ,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El RFY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente' del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de cobranza y conducción de caudales de que dió V. E.
cuenta á este Ministerio, en escrito de 24 de julio último,
desempeñadas durante el mismo por los oficiales segundos
de Administración Militar n. Augusto de Santiago y
Gadea y D. Rafael Fuertes y Arias; siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. ~I., que, previa la justificación y
liquidación que proceda, se abonen á los interesados las in-
dernnizaciones y gastos de locomoción que hayan deven-
gndo, con arreglo á los beneficios que señala el arto 24 del
vigente reglamento, según preceptúa la real orden de 20
de noviembre último (C. L. núm. 42).
De la de S. M. lo digo á V7 E. para su conoclrnlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 18R9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
oeo
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha ser-vido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito de
II de julio último, desempeñadas en el de junio anterior
por jefes y oficiales de Administración Militar que sirven
en ese distrito; siendo, a¡' propio tiempo, la voluntad de
S. M. que, previa la justificación y liquidación correspon-
diente, se abonen á los interesados comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que empieza con D. Santiago Donoso
Cortés y termina con D. José Diez Fernández, las indem-
nizaciones y gastos de locomoción que hayan devengado en
la forma siguiente: las de revista de cuerpos y clases y auto-
rización de documentos en Cáceres, con los gastos de loco-
moción, según dispone la real orden de rode enero de 1885
(C. L. núm. 7), y las de asegurar el servicio de subsisten-
cias en Olivenza y de subastas en Mérida, con los beneficios
que señalan los arts. 10 Y II del vigente reglamento, como
caso comprendido en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Relacion que se cita
Comisiones
d e s e m p e ñ a da.
CHINCHILLA
NOMBRESClases
Madrid 12 de septiemore de
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RWlA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
subasta de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su I
escrito de 2~ de juli o último, y que han sido desempeña- ·í Revista administrali-
/ o' •. va y autorización dedas por el comisario de guerra de segunda clase D. Severo Comísarlo de 2. o D. Santiago Donoso Cortés. oO" °l documentos en es-
Diaz Reynés, oficial segundo de Administración Militar • { A~:;~~~r el servicio
D. Olegario Mugica y Vidal, y tercero D. José Viñes , de subsistencias en
GOl t bi d t t 1 r .. drni l' t Idern. ooo..... .. :> Bernardo Bclety y Marañón ...{. Olivenza, y presidir1 me , con o Jeto e con ra ar os se VICIOS a m m s ra- una subasta deuten-
tivos en Santiago, Pontevedra, Vigo, Tuy, Orense y Lugo; sílios en Méridao
:> José Sáenz de Santa Maria. o.. 1 Subasta e~Mérida.
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que, previa 1AutonzaclOn deeocu-
» Juan González y Fernández. O' mentas en Cáceres.la J'ustilicación y liquidación que proceda, se abonen á los S b t Mé 'd
:> Jase Diez y Fernández o••• o•• , u as a en n a.
interesados las' indemnizaciones y gastos de locomoción que
de\'enguen, con arreglo á los beneficios que señalan los
arts, 10 y 1 I del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones,
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de
24 de julio próximo pasado, desempeñadas en el de junio
anterior, por jefes y oficiales de la guarnición de ese dis-
trito; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abonen
á los interesados comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con José de Luna Orilla, y termina con D. Ma-
nuel Iglesias Pérez, las indemnizaciones y gastos de loco-
moción que hayan devengado en la forma siguiente: las
de reconocimiento de las Amezcoas y de la Sierra de Ur-
bano, para el estudio del campo atrincherado de Pamplona,
y las de visitas hechas al fuerte de Alfonso XII por el In-
geniero del detall, comisario de guerra interventor, oficial
primero pagador y oficial celador de la Comandancia de
Ingenieros de esa plaza, con los beneficios que determinan
los artículos ro y 11 del vigente reglamento, según el mis-
mo préceptúa y real orden de 21 de enero de 1885 (Colec-
ción Li'lfislativa núm. 19); las hechas al expresado fuerte
por el coronel director de las obras, con los gastos de lo-
carnación, según real orden de 2 I de febrero de 1885 (Co-
lección Lcgislatioa núm. 81); con los beneficios que señala el
artículo 10 del citado reglamento, las verificadas al mismo
por los ingenieros del punto de obra, y con los que señala
pI art. 24 del mismo, las de conducción de caudales y de
baños, según preceptúan las reales órdenes de 20 de no-
viembre de 188S (c. L. núm. 42) y de) de diciembre de
1887 (c. L. núm. 510), respectivamente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES I Com isiones desern peñadas
I .'tReconocimiento de las Amez-
Coronel ......... ... D. José de Luna Orfila. o.............. coas y sierra de Urbano, y vi-
sitas al fuerte de Alfonso XII.
Ingenieros ......•. Comandante ......... » Eusebio Lizaso Azcárate ............ /
Capitán •......•..... » Octavio Alvarez Gonzá lez. . . . . . . . .. V O it . 1 f t d AH XII
Otro ....•........... \ F o Carrarniñ \ ¡SI as a uer e e ansa .» ranClSCO arramll ana. o ..........
Celador ••.......••.. JI José Sierra y Gotor •.. o. o.•• . ... "
{ Comisario de guerra .. , ), Angel Escolar y Alonso de Armiño .. ( Idem íd.
Admón. Militar... Oficial primero....... I JI Juan Sancho y Solsona . . . . . •. . ...•
Idem tercero .....•... \ » Teodoro Bonet~ y s>sés............. ~ Baños de Fitero.Reserv~de TUdela./ Capitán.....•••.•..•. » Ventura Coronil Lopez o. . . . • . . . . . . . .
Zona de Tudela.. •. Teniente.... . .... o. '1 » Manuel Iglesias Pérez , . .. . .,.... _~:'I Conducción de caudales.
Madrid I~ de septiembre de 1889. CHINCHILLA
CHINCHILtA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 6 de agosto
último, en que da cuenta de las comisiones de arriendo de
. local para Gobierno Militar de Ciudad Real, y de pase de
la revista administrativa en Cuenca, desempeñadas en el
de julio anterior por los comisarios de guerra de segunda
clase D. Juan Goneer y Pérez Juana y D. Julián López
Sanz, respectivamente, el REY (q. D. g.), Y en su .nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobarlas y de-
clararlas-fndernnizables con los beneficios que señalan los
artículos 10 y II del vigente reglamento la primera de
dichas comisiones, y la segunda con los que determina la
real orden de 10 de enero de 1885 (C. L. núm. 7)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid u de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Cast1l1a la Nueva.
Bxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del' Reino, se ha servido aprobar la comisión de
reconocimiento del cuartel de Mataró, de 'ql1e dió V. E.
cuenta á este Ministerio en su escrito de 24 de julio último,
desempeñada' por el coronel del regimiento Caballería de
Alcántara, D. 'Carlos de Andrade, capitán de Artillería
Don Rafael Ripoll Cabrera, capitán de, Ingenieros Don
Rafael Aguirre, oficial primero de Administración Mili-
tar D. Arturo Silva y González, y primer profesor Vete-
rinario del referido regimiento de Caballería D. Pantaleón
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Corella; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abonen
á los interesados las indemnizaciones y gastos de locomo-
ciún que hayan devengado, con arreglo á los beneficios que
señalan los arts. 10 YI I del vigente reglamento, según lo
preceptuado en el 19 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre deol88g.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de división de la Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Juan de Velasco y Fernández
de la Cuesta, marqués de la Villa Antonia, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido concederle un mes de licencia
para Francia y Bélgica, á fin de que pueda evacuar asuntos
particulares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILlA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección do este Ministel'Íoo
----------------- .__..•- .._ _ -.
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t," DIRECCIÓN,-!." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este i\iinisterio, en 29 de agosto último, promovida por el
cap itári del regimiento Infantería de León, núm. 38, D. Pe-
dro Mateas Molina, en súplica de un mes de licencia, por
enfermo, para Urberuaga de Ubilla (Vizcaya) y Toledo; y
justificando el interesado la enfermedad de que padece, con
el certificado facultativo que acompaña, el REY.(q. D. g.), Y
en su nombre la Rl'I:-l,\ Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la expresada licencia con el sueldo reglamenta-
rio, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud,
según lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri~ 12 de septiern brc de'1889'
CHI}¡CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y General Jefe de la 5. a Dirección de este Minist.erio.
-----Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la Guardia Civil, D. E::luardo Moreno
Bueno, jefe de la Comandancia de Madrid, en la que soli-
cita un mes de licencia, por enfermo, para Mrilaga y Caldas
(Oviedo), S. M. la REINA Regentc del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), teniendo en cuenta que
por el certificado facultativo que acompaña justifica su pa-
decimiento, ha tenido á bien concederle dicha licencia con
el sueldo reglamentario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la Vie-





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar, con esta fecha, el
proyecto y propuesta eventual, importante ).040 pesos, pa-
ra reconstrucción del cuartel de Infantería de Cottabato,
formado por la Comandancia de Pol1ok, en 17 de mayo del
año actual.
De real orden 10 digo á V. F. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid u de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
_. -
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
5.' DlRECCIriN,-1-' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente formado por esa
Dirección, con objeto de adquirir, ppr medio de subastas
general y simult.ínea, en esta corte y Bilbao, los efectos de
hierro bañado de porcelana, necesarios en los hospitales de
Madrid, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, para substituir á
.us análogos de vidrioj Ioza '/ barro, inutilizados durante
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los tres primeros trimestres del afio económico de 1888-89,
cuyos efectos fueron oportunamente incluídos en pro-
puestas de reposición, aprobadas por reales órdenes de 28
de junio y 18 de julio últimos (D. O. núms. 144 y 166) Y por
esa Dirección, según su respectiva cuantía; visto, asimismo,
el pliego de condiciones que han de regir en la mencionada
subasta, y encontrándolo conforme, el REY (q. D. g.), Y en
S11 nombre la Rw'A Regente del Reino, se ha servido apro-
barlo y disponer que, con sujeción al mismo, se lleve á
cabo 1:1 licitación en la forma propuesta; debiendo cum-
plirse, además, en la expresada compra las prescripciones
d~1 re~lamento de contratación y disposiciones posteriores
vIgenfes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
efectos consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos anos.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA




Circular. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.),:¡ en su nom-
bre la REI:-lA Regente dcl Reino, se ha servido disponer,
como aclaración de lo ordenado en el art. 1. o de la real or-
den de 8 de agosto último (D. O. núm. 175), que los jefes
de los cuerpos, secciones, parques, fábricas y demás de-
pendenélas de Artillería é Ingenieros, se entiendan con 105
respectivos directores de este Ministerio, según la índole
de los asuntos, por conducto de los respectivos Comandan-
tes generales subinspectores de los distritos, en harrnonla
con lo establecido en las Ordenanzas y reglamentos vigen-
tes para el servicio de dichos cuerpos.
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid •






Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Carmen del Riego
Franco, viuda del comisario de guerra de primera clase ,
retirado, D. Eduardo Barreiro Uriarte, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe
de 810 pesetas, duplo de las 405 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada por la De-
legación de Hacienda de Oviedo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de septiembre de 1889.
CHINCUILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), j" en su nombre la Rm;A
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, e022 de agosto pro-
ximo pasado, ha teníde á bien concederá D.· !;AoarAM1Q
I4 SEPTIEMBRE I~
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Cabero Anaya, hu érfana de D. Isidoro. capitán, retirado,
las dos p:lgas dc tocas :1 que tiene derecho por reglamento,
y cuyo importe de ~97 pesetas, duplo de las 148'50 que de
su eldo di sfrutaba el causante, se allanará á la interesada
por la Delegación de Hacienda de 1:I provincia de Sala-
manca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondien tes. Dios gua rde á V. E. muchos
años. Madrid I z de septiembre de 1889.
CHll-óCHILLA
Seüor Capit án general de Castilla la Vieja.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra. Ma-
rina.
setas, duplo de 1:Is 187'50 que de su el do rncns unl t ienen
asignado los dc la clase )' arma del cnusar.tc. se ab onad <Í
J:¡ interesada por las oficinas del car:;o de V. E. cn el dis-
trito de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspo ndie ntes. Dios guarde á V. E. muchos
a ños, Madrid 12 de septiembre de IS89.
ClIIXCHILlA
Señor General Jefe de la 5 .a Dlr-eccí ón ~e este Ministerio.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
-..-
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de la Isla do Cuba.
Se ñores Capitán general de Extremadura, Inspector gene-
ral de la Guardia Civil y Gen eral Iefe de la 5. a Direc-
ción do este Ministerio.
t.' DIRECCIÚN.-·2.' SECcrúN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
general de la Gu.ird ia Civil, para la provis ión de un dest i-
no de comandante y otro de capit án, que existen vacantes
en la plantilla del expresado cuerpo en esa Isla, por falleci-
miento, el primero, del que la ocupaba, y aumento de plan-
tilla el segundo, el REY (q. D. g.), yen su nombre 1:1 RElSA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocupár-
los al jefe y capitán comprendidos en la siguiente rela-
ción , D. Pedro Pérez Miquelini y D. Enrique Gil'do
Avalle y Fernández de Castro, en la cual se expresan los
empleos y destinos que se les confiere, en razón á ser á
quienes corresponde entre ·10 5 aspirantes que lo han solici-
tado y reunen las condiciones para servir en Ultramar; dis-
poniendo, en su consecuencia, que los interesados causen
la correspondiente alta y baja CI~ los respectivos ej ércitos,
en los términos y condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), yen su nombre la REINARegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Matilde I
Albert Fernández, viuda del ten iente de Infantería Don i
Fr an cisco Gonzilez Peiro, las dos pagas de tocas á que ~
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 375 pe- 1
Rclaciá» que se cita
CHINCHILLA
Empleos y destino. ~O~IBRES
I
D. Pedro Pérez Miquelini. .. . •.. . . . . . . . . . '
» Enrique Gil de Aval le y Fernández de
Castro...••••••..• ..........•.•..
Ant;~ü.dal1
que deben d i- fr utar
Me s





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprémo de Guerra y Marina, en 20 de agosto úl-
timo ha tenido á bien conceder á D .- Ana Cuero y Cen-,
tellaB, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
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Antonio Ramírez y Las Heras, la pensión anual de 1.100
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 115, como respectiva al su eldo y
empleo disfrutados por el cau sante: la cU:II ha de abonár-
sele, por la Pagaduría de la Junt a de Clases Pasivas, ·mi.en-
tras permanezca viuda, y desde el día 7 de mayo de 1888,




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2,0 DIRECCIÓN.-1.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 23 de
agosto último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
que empieza con Ramón González Blanco, y termina con
José Añel Dorrego, comprensiva de cinco reclutas del
reemplazo de 1888 de la zona militar de Orense, que se
hallan sirviendo en los cuerpos de Voluntarios de la Isla de
Cuba que se expresan, á los que ha correspondido, por el
número del sorteo, ingresar en cuerpos activos del Ejército,
rogando á V. E. se digne ordenar se varíe el concepto en
que sirven, y se expidan y remitan al Cuadro de recluta-
miento núm. 37, los certificados que lo acrediten .z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, con respecto á los cinco reclutas
que figuran en la relación que á continuación se publica,
y que da principio con Ramón González Blanco, y termina
con José Aüel Dorrego. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de febrero y
16 de agosto últimos, se ha servido conceder á Benita Ló-
pez Rodriguez, madre de Juan Alvarez, cabo primero, que
fué, del ejército de la Península, la pensión anual de 273'75
pesetas, que le corresponde según la ley de 8 de julio de
1860, por haber fallecido su citado hijo en acción de guerra
el 27 de junio de 1874. Dicha pensión se abonara á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Orense, desde el 1.0 de diciembre de 1884,
fecha en que, justificada la pobreza, promovió la solicitud
según está prevenido.
.De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' anos. Madrid
12 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.






D. p. NÚM. ~Ol
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo sxpuesto por
el Consejo Supremo de Guerr« y Marina, en 16 de agosto
próximo pasado, se ha servido conceder á Josefa !tlora
Vazquez, madre de Diego Santos, soldado, que fué , del
ejército de la Península, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde según la ley de 8 de julio de 1860,
por haber fallecida su citado hijo de resultas da heridas
recibidas en acción de guerra el 12 de marzo de 1875.
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras pCl'ma-
nezca viuda, en Li Delegación de Hacienda de Málaga,
desde el 27 de noviembre de 1888, fecha en que, justificada
su pobreza, promovió la solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
12 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: bl REY (q. D. g.), y en su nombre la Rm,A
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á Teresa Fitor Fortea, ma-
dre de Vicente Ten, soldado, que fué, del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
según 1:1 ley de 2; de junio de IR()4, puesto que su citado
hijo, siendo natural de la Península, falleció en aquella
Isla el 4 de mayo de 186,. Dicha pensión se abonará á 11
interesada , mientras perrnanezda viuda, por la Delegación
de Hacienda de Barcelona, desde el 17 de enero de 1888,
fecha en que, justificada su pobreza, promovió la solicitud
según está prevenido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
._- --
1 CUerpos donde servian como voluntarios NO~IBRES
I
2.° batallón Ligeros de la Habana.(
3.· r ídem Cazadores de íd 1
2." ídem Ligeros de íd t
!
Madrid 12 de septiembre de 1839. CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, \
en 22 de agosto último, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
cHabiendo correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 1887, por la Zona militar de Luarca, .JoBé
Menéndez Alva, hijo de Dámaso y Benita, natural de San
Pedro, parroquia de Paredes, Concejo de Valdés (Oviedo),
el cual reside en Baracoa (Habana); tengo el honor de par-
ticiparlo á V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno
de los cuerpos del ejército de la Isla de Cuba, y que se ex-
pida el certificado que lo acredite para que surta sus efec-
tos según determina el art. 34 de la ley de reemplazos
de 1885,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afias.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
' -OOOC---
Excmo. Sr. : El Cap itán general de Castilla la Vieja, en
23 de agosto último, dijo á este Min isterio lo que sigue:
«Con fecha 24 de d iciembre del año pr óximo pasado,
solicité de V. E. se dignara ordenar el ingreso en uno de
los cuerpos del ejército de Cuba, del recluta, por la Zona de
Cangas de Tineo (Oviedo), .José Fernández Garrido, hijo
de Valentín y Manuela, natural de Gallinas, parroquia de
Lab io , juzgado de Belmonte, de dicha provincia , cuyo indi-
viduo se encuentra residiendo en la plaza de la Habana ,
como asimismo certificado que lo acredite; y como hasta la
fecha no se haya obtenido resultado alguno, lo recuerdo
á V. E. por si se digna hacerlo á quien corresponda.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y como continuación á la de fecha 10 de enero úl-
timo (D. O. núm. 12). Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja,
en 20 de agosto último, d ijo á este Ministerio lo que sigue:
«Manuel Iglesias López, soldado del reemplaz.o de 1888,
y cupo de IBas (Oviedo), destinado en el tercer batallón
Voluntarios del ejército de la Isla de Cuba, ha sido decla-
rado excedente de cupo, correspondiéndole ser alta en el
tercer batallón del regimiento Infantería de Andalucía,
como comprendido en el art. 34 de la ley.-Tengo la honra
de manifestarlo á V. E., rogándole reclame la baja y alta
que se menciona .s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios.
Madrid u de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la·Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva,
en 19 de agosto únimo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
cEI recluta del reemplazo de 1888, Caslmlro Pérez
Sargallo, á quien por real orden de 23 de abril último
(D. o. núm. "93), se ordenaba el ingreso en un cuerpo del
ejército de Filipinas, por resultar entonces que se hallaba
en Manil~, se ha presentado al jefe del Cuadro de recluta-
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miento núm. 1, Y como por el nú mero obtenido le corres-
ponde servir en activo y no puede ya verificarlo en Fil ipi-
nas, ruego á V. E. se sirva, si lo tiene á b ien, dejar sin
efecto el referido destino ¡Í que se contrae la citada real
d isposi ción .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ,~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 21 de agosto últi mo, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Murcia, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, ha emitido el sigu iente dictamen en el ex-
pediente promovido por Celestino Mart!J1ez y Martinez,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial lo declaró soldado sorteable en el reemplazo del ano
actu al, por el alistamiento de la 4." Sección de Lorca.-La
Sección ha examinado el expediente promovido por Celes-
t ino Martínez y Martínez., alistado en la 4.' Sección de Lor-
ca, para el reemplazo actual , alzándose del fallo en que la
Comisión provincial de Murcia lo declaró soldado sorteable
por no haberse presentado en la capital á sostener la exen-
ci ón física que alegó ante el Ayuntamiento.-En atención á
lo que de los antecedentes resulta .-Vistos los artículos 55.
la) y 117 de la ley de 11 de julio de 1885.-Considerando
que la ley exige terminantemente que los mozos sean citados
personalmente para concurrir á la capital, y que los fallos
que se dictan sin dicho requisito carecen de valor legaI.-
Considerando que en el caso actual aparece, debidamente
justificado, que no citó al mozo en forma debida para concu-
rrir á la capital.-La Sección opina que procede dejar sin
erecto el fallo apelado y devolver el expediente á la Comi-
sión provincial, á fin de que, previa citación del mozo y de
los interesados en el reemplazo, sea fallada, la exención
físic a que aquél alegó.-Y habiendo tenido á bien el RI!Y
(q. D. g.), y en su nombre la RWIA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. S., con inclusión del expedIente, para
su conocimiento y efectos correspondientes . -De la propia ' ·
real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr ..: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 21 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de laprovincia de Murcia, de real orden, lo
siguiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por Juan Morales Jiménez, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comision provincial
10 declaró soldado sorteable, de la 4,' Sección de Larca, al
revisar en el eorriente afro las excepciones otor¡'a'ial en el
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Gobernación, en
dijo á este de la
•••
Señor Capitán general de Burgo•.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio' de la
real orden fecha :2 1 de agosto último, se
Guerra [o que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Burgos, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Agueda Rojo, reclamando contra
el fallo por el que esa Comisión provincial declaró soldado
sorteable, en juicio de revisión, verificado en el año actual,
á Eugenio Rojo y Rojo, mozo del cupo de Sotillo. -Esta
sección ha examinado el adjunto expediente promovido
por Agueda Rojo, contra el tallo en que la Comisión pro-
vincial de Burgos, revocando en juicio de revisión, veri-
ficado este año, el del Ayuutarniento de Sotillo de la Rivera,
declaró soldado del servicio activo, como correspondiente
al reemplazo de 1888, al hijo de la recurrente Eugenio
Rojo y Rojo, no obstante haber reproducido la alegación
de serlo único, en sentido legal, de viuda pobre á quien
mantiene.-En atención á lo que de los antecedentes resul-
ta.-Visto el número 2.°, arto 69 de la ley de 1I de julio de
1885·-Vistas las reglas 7" y 8." del artícu lo 70 de dicha
ley.-Considerando qut' la madre del referido mozo debe
ser reputada pobre, puesto que, deduciendo de las )28' 15
pesetas en que los peritos que últimamente han apreciado
las utilidades que obtiene, por todos conceptos, las 4)'77
pesetas que satisface por territorial é industrial, tan sólo
le queda una renta líquida de 28:l')8 pesetas, insuficiente
para su sostenimiento y el de su hijo.-Considerando que
aun deben deducirse de las expresadas 282'38 pesetas, 95
fJ.ue, indebidamente, se atribuyen en la citada tasación á la
recurrente y pertenecen á su hermano Pío Rojo Cantero.-
La Sección opina, qne procede se . revoq ue el fallo de la Co-
mis ión provincial de Burgos, y se declare, por tanto, solda.
do condicional á Eugenio Rojo y Rojo, con lo demás con-
siguiente.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de con-
formidaJ con el preinserto dictamen, de la propia real orden
lo traslado á V. E. para su conocimiento,»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. pata su cono-
cimiento y demás etectos. Dios guarde.á V. E. muchos
años. Madrid J 2 de septiembre de 1889.
CIIIWCIrt1.LA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 21 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica al Gobernador de Bar-
celona, la real orden sigu icntc.-c-La Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado ha emitido el si-
guiente dictamen en el expediente promovido por Juan
Vila Almil'all, rccla mandil contra el fallo por el que esa
Comisión provincial lo declaró soldado sorteable en el
reemplazo de 1888, por el alistamiento de San Martín de
Provensals.s--Esta Sección ha examinado el adjunto expe-
diente promovido por Juan Vila Almirall, contra el fallo
por que 1:1 Comisión provincial de Barcelona, revocando el
del A vuntamieuto de San Martín de Provensals, lo declaró
soldado sorteable del reemplazo del año próximo pasado,
no obstante haber alegado, como sobrevenida con posterio-
ridad al acto de la clasificación de sol d.idos, la excepción
de ser hermano único, en sentido legal, de huérfana de pa-
dre y madre, menor de 17 años y pobre, á quien mantie-
ne.-En atención á lo que de los antecedentes resulta.-
Visto el núm. 5'° del arto 65 de la ley de II de julio de
1885.-Visto el art , 85 de dicha ley.-Considerando q\lC
se halla suficientemente acred itado que el referido mozo
atendía, juntamente con su herm.mo Francisco, al sosteni-
miento de su mencionada hermana, desde que ésta quedó
sin padres, y qu~ UC.5PU¿S del fallecimiento del Francisco,
ocurriJo el :l4 de noviembre último, ha venido aquél curn-
lUiendo con ese deber.-Considerando que tratándose, co-
mo aquí se trata, de una excepción sobrevenida, 10 dis-
puesto en el núm. 5.° del citado arto 65, ha de entenderse
Con refer.•encia á la techa del hecho que la dete,mina.-Y
Señor Capitán general de Valencia.
reemplazo de 1886.-La Secci ón ha exam inado el expe - 1considerando que todas las de?lás circunsta~~ias necesa-
di t 'd or Juan Morales Jiménez al i stad o en 1rias para el goce de la mencionada excepcion , se hallanlen e promovl o p r « • • • • • L . .
la 4" Secc ión de Larca, paca el rcern plazo de ¡856, alzan- ju stificadas y no han sido contradlchas.~ a SeccI~n ?p.wa
dose del fallo en qU<.l la Com isión pr ovincial de Murcia en que procede revocar el fallo de la Comisión provincial de
la revisión Jel año actual lo decl.ir ó soldado sorteable por Barcelona, contra el. c.ual ~e. recIa~a, y declarar, por tan~o,
h b rse Pr 'sentado en la capital á ser reconocido para exceptuado del servrcio militar activo Ó recluta en depósito
n o a e " bi d ido á bi 1 Rjustificar [a e xistencia de [a exención física que en dicho á Juan Vila Ahlirall.-Y ha len o teni o a len. e EY
año se le concedió.-En atención á lo que de los antecc- (q . D. g .), yen su nombre la REINA Regente del Reino, re-
dent'es resulta.-Vistos los arts. '» ) , i oj Y 1 q de la ley solver de conformidad con el preinserto dictamen, ~e la
de II de julio de 18S).-Consid,~rando que la ley exige, de propia real orden lo ~raslado ;Í V. E. para su conocimiento
una manera expresa, que los mozos sean citados personal- y efectos corrcspondientes,n .
mente pJra concurrir á la capital , y que, poe tanto, los fallos . Lo que de la. de S. ~. trasl:do a V. E. ~ara su conoci.
que se dicten sin Jicho requisito carecen de valor lega\.- miento y d~mas efectos: DIOS guarde a V. E. muchos
Considerando que en el caso actual aparece debidamente años. Madrid 12 de septiembre de 1889 .
justificado que no se citó al mozo en debida forma para pre- CHINC~lLLA
sentarse en la capital, la Sección opina que procedc dejar
l Señor Capitán general de Cataluña.sin efecto el fallo apelado y devolver el expediente á a
Comisión provincial, á fin de que, previa citación del mozo
y de los interesados, sea fallada la exención física que aquél
presentó en 1886.-Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de
real orden lo digo á V. S., con inclusión del expediente,
para su conocimiento y efectos correspondientes.i--De la
propia real orden lo t raslado á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 21 de agosto -último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de Barcelona, la real orden siguiente:-La
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado
ha emitido el sigu iente dictamen en el expediente promo-
vido por Agustina Surga Montero, reclamando contra el
fallo por el que esa Comisión provincial declaró soldado sor-
teable del alistamiento de Sargentes de la Lora, á Hilarión
Ruiz Surga, al revisar, en el año actual, las excepciones otor-
gadas en 1888.-La Sección ha examinado el expediente
promovido á nombre de Hilarión Ruiz Surga, alistado en
Sargentes de la Lora, para el reemplazo de 1888, alzándose
del fallo en que la Comisión provincial de Burgos lo dccla-
r ó soldado sorteable en la revisión del afio actual, desesti-
mando la excepción que en dicho acto alegó de hijo de viu-
da pobre á quien socorre con el producto de su trabajo ,
por no haberlo expuesto en tiempo oportuno.-En atención
á lo que de los antecedentes resulta :-Vistos los arts. 75,
77, 78, 81 Y 82 de la ley de II de julio de 1885.-Vista la
real orden de 21 de en ero del año actual, dictada en el
expediente promovido por Juan José Tudela Pelegrín, alis-
tado en Larca (Murcia), para el reemplazo de 1887.-Con-
siderando que el Ayuntamiento no entendió en el acto de
la clasificación y declaraci6n de soldado del año de 1888,
de la excepción legal que presentó Hilarión Ruiz Surga, por
ha berle declarado corto de talla , según texto del arto 75.-
Considerando que el mozo alegó la excepción que trata de
utilizar en tiempo oporno, ó sea en el acto de la clasifica-
ción )' declaración de soldado del año de 1888, y que, por
tanto, tiene derecho á que sea oida y fallada.-Consideran-
do que no habiendo el mozo resultado con la talla legal
hasta la revisión del año actual, era únicamente el momen-
to oportuno para juztificar la excepción legal, y para que
el Ayuntamiento fallase sobre ella.-Considerando que no
habiendo entendido la Comisión provincial en el fondo de
la excepción, debe fallar de nuevo examinando las pruebas
presentadas para justificarla.-La Sección opina que proce-
de dejar sin efecto el fallo apelado, y devolver el expedien-
te de la Comisión provincial para que, prevía citación del
mozo y de los interesados en el reemplazo, falle la excep-
ción alegada.-Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de c~nformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes.-De real orden 10 traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernacíón, en
real orden fecha 21 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
e Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy,
al Gobernador de- 1; provincia de Barcelona, la real or-
den siguiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por Juan Bertrán Cusiné, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial
lo dl!'cla'ró soldado sorteable en el reemplazo de 1888 por el
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alistamiento de Torrella de Foix.-La Sección ha examina-
do el expediente promovido por Juan Bertdn Cusin é, alis-
tado en Torrella de Foix para el reemplazo de 1888, alzán-
dose del fallo en que la C om isión provincial de Barcelona
10 declaró soldado sorteable, desestimando la excepción de
hijo único, en sentido legal, de padre sexagenario y pobre,
qu e alegó en lO de diciembre de dicho año, como sobreve-
nido en 4 del mismo mes, por haber fallecido su hermano
Jaime.-El mozo de que se trata acudió ante el Ayunta-
miento por medio de instancia, fechada en 6 de diciembre
de 1888, manifestando que, en 4 del mismo mes, falleció su
hermano Jaime, y, por tanto, procedía concederle la excep-
ción del núm. 1.° del art. 69; que su padre era pobre y sexa-
genario, necesitando del auxilio del hijo para subsistir.-
Instruído el oportuno expediente justificativo, el Ayunta-
miento concedió la excepción en I(j del mismo mes.-Ele-
vado el expediente á la Comisión provincial, revocó el
fallo fundándose en que la instancia lleva la fecha del día
10 de diciembre y los documentos que la acompañan la del
9, lo cual indica que no se ha presentado hasta después de
verificado el sorteo, y que se ha cometjdo delito de false-
dad al suponerla presentada el día 7.-Contra este fallo acu-
de ante V. E. manifestando que, en 7 de diciembre, expuso
la excepción ante el Ayuntamiento, y que admitida la ale-
gación se se ñal óel día 10 para presentar la documentación.
-El Ayuntamiento informa en igual sentido y acompaña
copia de la instancia que presentó el mozo en 7 de diciem-
bre y de las diligencias que se dictaron, por cuya razón
cree que debe declararse al mozo recluta en depós ito y que
no procede pasar el expediente á los Tribunales.-La Co-
misión provincial reproduce los fundamentos de su fallo,
añadiendo que hallándose el asunto en el Juzgado de Ins-
trucción de Vrllafranca del Panadés, prescinde de emitir pa-
recer respecto de los antecedentes presentados de nuevo
y que no tuvo á la vistn.s--La Sección, en vista de 10 ex-
puesto, si bien cree que el fallo de la Comisión provincial
fué justo, dados los antecedentes que tuvo á la vista, como
quiera que por causas no imputables al mozo no se unió al
expediente justificativo la instancia en que se expuso la ex-
cepción, y que no sería justo perjudicarle por falta que no
cometió, opina que procede devolver el expediente á la
Comisión provincial para que, entrando en el fondo, falle la
excepción, previa la citación del mozo y de los interesados
en el reemplazo.-No debiéndose acordar ni resolver por
la Administración, acerca de la falsedad, por hallarse el co-
nocimiento de ella sometido á los Tribunales de justicia,
únicos competentes para declarar si existe ó no comisión
del delito.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de con-
formidad con el preinserto dictamen, de la propia real or-
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
....-<""""---_.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 2 I de agosto último, se dijo á est.e de la.
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy,
al Gobernador de la provincia de Barcelona, la real or-
den siguienter-s-La Sección de Gobernación y Fomento ·
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del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en
el expediente promovido por Camilo Ferrer Ribas, re-
clamando contra el fa\lo por el que esa Comisión provin-
cial lo declaró soldado sorteable, en el reemplazo de 1888,
por el alistamiento de Pobla de Claramunt.-La Sección
ha examinado el expediente promovido por Camilo Ferrer
Ribas, alistado en Pobla de Claramunt, para el reemplazo
de 1888, alzándose del fallo en que la Comisión provincial
de Barcelona lo declaró soldado sorteable, desestimando la
excepción que, en 18 de noviembre, alegó de hijo único, en
sentido legal, de madre, cuyo marido, pobre también, se
halla impedido, sobrevenida después del acto de la clasifi-
cación, por haberse inutilizado para trabajar el padrastro
del mozo.-Alegada la excepción de que se ha hecho mé-
rito, el Ayuntamiento declaró al mozo recluta en depósito,
teniendo en cuenta que, según resultaba del dictamen fa-
cultativo y de lo manifestado por los testigos, el padrastro
del mozo había adquirido el padecimiento que le inutiliza-
ba para el trabajo en el mes de abril. Los dos facultativos
que reconocieron al expresado padrastro certifican, en 25
de noviembre, que padecía, desde tres meses antes, una
úlcera en el estómago, añadiendo que de la misma enfer-
medad falleció su madre.-La Comisión provincial fun-
dándose en que existía contradicción entre ·los testigos y los
médicos, respecto de la época en que se había producido la
enfermedad, y en el largo período que transcurrió desde
que se produjo, hasta que se alegó la excepción, declaró al
mozo sorteable.-Contra este fallo acude ante V. E. el in-
teresado, manifestando que no existe tal contradicción, que
lo ocurrido fué, que siendo pobre el padrastro, no reclamó
asistencia facultativa hasta el último momento.-Visto el
arto 85 de la ley de 11 de julio de 1885.-Considerando,
que no aparece debidamente justificado que la imposibili-
dad del padrastro del mozo para el trabajo se adquiriese
en el tiempo que medió entre el acto de la clasificación y
declaración de soldado.-Considerando, que el referido
padrastro debió ser reconocido, ante la Comisión provin-
cial, por dos facultativos nombrados por la misma, á fin de
que, de una manera precisa, manifestasen la época en que,
á su juicio', se hubiera producido la inutilidad.-La Sección
opina que procede devolver el expediente á la Comisión
provincial de Barcelona, para que, previa citación del mozo
y de los interesados en el reemplazo, sea su padrastro re-
conocido en la forma que los padres y hermanos de los
mozos, advirtiendo á los facultativos que practiquen el, ó
los reconocimientos que deben manifestar, con la mayof
precisión posible, la época en que se debió producir la
inutilidad para el trabajo del padrastro del mozo.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de la propia real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes».
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 21 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la pr-ovincia de Barcelona la real orden si-
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guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Jerónimo Cascuellas Jorba, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
ciallo declaró soldado sorteable en el reemplazo de 1888
por el alistamiento de Capellades.-La Sección ha exami-
nado el expediente promovido por Jerónimo Cascuellas
Jorba, alistado en Capellades para el reemplazo de 1888,
alzándose deL fallo en que la Comisi6u provincial de Barce-
lona lo declaró soldado sorteable, desestimando la excep-
ción que alegó, en 20 de noviembre del mismo año, en sen-
tido legal, de padre impedido y pobre, producida por haber
dejado de recibir una pensión que le pagaba un hacendado,
como socorro.-En atención á lo que de los antecedentes
resulta.-Vistos el núm. 1.0 del art. 69, las reglas del 70 y
el 85 de la ley de II de julio de 1885.-Considerando que
debe reputarse qpe las condiciones necesarias para el goce
de la excepción, no existían al verificarse el acto de la cla-
sificación y declaración de soldados, puesto que al padre
le faltaba el requisito indispensable de carecer de recursos
para subsistir.-Considerando que habiendo cesado la pen-
sión que el padre recibía, como medio de subsistencia, debe
declararse que desde aquel momento necesitó del auxilio
del hijo para vivir.-Considerando que aparece que la ex-
cepción se ha producido después de verificado el acto de la
clasificación y antes del sorteo.-La Sección opina que pro-
cede revocar el fallo apelado y declarar al mozo recluta
en depósito.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de
conformidad con el preinserto dictamen, de real orden lo
digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes.-De real orden lo traslado á V. E. para los efectos co-
rrespondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias . . Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 2 I de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Almería, la real orden
siguiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por José Juárez Zapata, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial lo declaró
soldado sorteable por el alistamiento de esa capital, al re-
visar, en el afio último, las excepciones otorgadas en el
reemplazo de 1887.-Esta Sección ha examinado el adjunto
expediente promovido por José Iu árez Zapata, contra el
fallo en que la Comisión provincial de Almería, revocando
en juicio de revisión, verificado el año último, el del Ayun-
tamiento de la capital que le conceptuó prófugo, lo declaró
soldado sorteable del reemplazo de 1887.-En atención á lo
que de los antecedentes resulta.-Vistos los artículos 55,
81 Y 108 de la ley de reemplazos de -r r de julio de 1885,-
Considerando que el referido mozo no ha sido cit~do. per-
sonalmente por el Ayuntamiento para el acto de la indicada
revisión, ni dicha citación ha tenido efe~to en ninguno de
los individuos que la ley expresa.-Conslderando que tam-
poco se le ha notificado el fallo apelado.-La Sección opina
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que procede anular los fallos de las expresadas Corporacio-
nes, y remitir este expediente á la Comisión provincial de
Almería, para que la misma ordene al Ayuntamiento de la
capital, que oiga y falle la excepción ó excepciones que
alegue José J uárez lapata, abriendo, al efecto, un nuevo
juicio previas todas las correspondientes citaciones hechas
en legal y debida forma.-Asimismo, estima la Sección pro-
cedente que se advierta á las mencionadas corporaciones
que, en lo sucesivo, cuiden de no incurrir en omisiones
que, ademas de implicar inobservancia de los preceptos
legales, causan ó pueden ocasionar perjuicios á los mozos
interesados en los respectivos reemplazos.t--Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen de la propia real orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á v . E. para su cono-
miento y demás efectos. Dios guarde á ~ E. muchos años,
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 21 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, ha emitido el sigu iente dictamen en el
expediente promovido por Francisco Gema Imbert, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
ciallo declaró soldado sorteable en el reeemplazo de 1888,
por el alistamiento de la 2.' Sección de Gracia.-Esta Sec-
ción ha examinado el adjunto expediente promovido por
Francisco Gema Irnbert, contra el fallo en que la Comisión
provincial de Barcelona, revocando el de la Sección 2.' del
Ayuntamiento de Gracia, lo declar6 soldado sorteable del
reemplazo de 1888, no obstante haber alegado, como so-
brevenida con posterioridad al acto de la clasificación y
declaración de soldados, la excepci6n de ser hijo único de
. padre impedido y pobre á quien mantiene.-En atención á
lo que de los antecedentes resulta.-Visto el número 1. 0
artículo 69 de la ley de reemplazos de Ir-de julio de 1885.
-Visto el art. 85 de dicha ley.-Considerando que con lo
declarado ante el Ayuntamiento por el testigo José Vela
Alfarar, y con lo que se consigna en las certificaciones ex-
pedidas por el médico D. José Aral, en 2) de noviembre y
24 de enero últimos, se demuestra que la referida excep-
ción sobrevino después del acto de la clasificación y decla-
ración de soldados.-Considerando que todas las demás
circunstancias accesorias para el reconocimiento de dicha
excepci6n se hallan debidamente acreditadas y no han sido
contradichas.-La Sección opina que procede revocar el fa-
llo de la Comisión provincial de Barcelona, contra el cual
se reclama, y declarar, por tanto, exceptuado del servicio
militar activo, ó recluta en depósito, á Francisco Gema Im-
bert.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su
nombre la RElSA Regente del Reino, resolver de conormi-
dad con el preinserto dictamen, de la propia real orden lo
traslado á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para IU cono-
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cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHillA
Señor Capitán general de Cataluña.
---~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 21 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Burgos, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por Francisco Javier Herrera, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial declar6 soldado sorteable del alistamiento de Poza de
la Sal á Antonio Fer nández Conde, al revisar en el año,
actual las excepciones otorgadas en el reemplazo de 1887.
-La Sección ha examinado el expediente promovido á
nombre de Antonio Fernández Conde, alistado en Poza de
la Sal para el reemplazo de 1887, alzándose del fallo en
que la Comisión provincial de Burgos, en la revisión del
año actual, lo declaró soldado sorteable, desestimando la
excepción que en dicho acto reprodujo, de ser hijo único,
en sentido legal, de padre sexagenario y pobre, que aleg ó en
dicho año, si bien el Ayuntamiento no resolvió por haber
resultado el mozo corto de talla.-En atenci6n á lo que de
los antecedentes resulta.-Vistos los arts. 75, 77, 78, 8r
y 82 de la ley de II de julio de 1885.-Vista la real orden
de 2 r de enero del afio actual, dictada en el expediente pro-
movido por Juan José Tudela Pelegrín, alistado en Lorca
(Murcia), para el reemplazo de 1887.-Considera~do, ~ue
el Ayuntamiento no entendió en el acto de la clasificacicn
y declaración de soldados de 1887, de la excepción legal
que presentó Antonio Fernández Conde, por haberle decla-
rado corto de talla, según lo dispuesto en el arto 75'-CO~­
siderando que el mozo alegó la excepción que trata de uti-
lizar, en tiempo oportuno, ó sea en el acto de la clasifica-
ción y declaración de soldados del año de r887, y que, por
tanto, tíene derecho á que sea oída y fallada.s--Consideran-
do que no habiendo resultado el mozo con la talla legal
hasta la revisión del presente año, éste era única-ue nte el
momento oportuno para justificar la excepción legal y para
que el Ayuntamiento fallase sobre élla.-Considerando,que
no habiendo entendido la Comisión provincial en el fondo
de la excepción, debe fallar de nuevo, examinando las
pruebas presentadas para justificarlao-La Secci6n opina
que procede dejar sin efecto el fallo apelado, y devo~ve.~ el
expediente á la Comisión provincial, para que, previa cita-
ción del mozo y de los interesados en el reemplazo, falle la
excepción alegada.-Y habiendo tenido á bien el REY (~ue
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Remo,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de la
propia real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILl A
Señor Capitán general de Burgos.
.. ....






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor G~­
neral del Ejército, D. Juan DiQZ de la QuintanQ, S ~1. la
REINA Regente del Reino, en nombre' de su Augusto II ijo
el REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en San Roque (C:ídiz) .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CH[NCHllLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Est.id o Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Cesáreo Portillo y BeIluga, S. M.
la RE[~A Regente Reino, en nom brc de su :\ ugusro 1fijo el
REY (q . D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Murcia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889 .
CHINCH[LlA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la !S•• Dirección de este MinisterIo.
Excmo. Sr.: Accediendo:í lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Est ado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Froilán' Salazar y Rives, S. M. la
RE[NA Regente del Reino, en nombre de su Augusto HIjo
el REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de [889,
CH[~CII[L1.A
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la !S.• Dirección de este Ministerio.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARfA.-GA BINETE MILITAR
Excmo. Sr. : En vista de una instancia promovida por
por el General de división D. Juan Contreras y Martí-
nez, en solicitud de que se le declare derecho al sueldo
de 1 [.250 pesetas, en situación de cuartel; y teniendo en
cuenta que dicho oficial general ha servido más de dos
años, en propiedad, el cargo de Segundo Cabo de la Capita-
nía General de la Isla de Puerto Rico, S. M. la RW1A Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q, D. g.), se ha servido resolver que, con arreglo á 10 dis-
puesto en las reales órdenes de) y )0 de marzo de 1884
tiene derecho el referido general á disfrutar del sueldo de
11.!a~O pesetas anuales en situación de cuartel, 1
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Lo digo á V. E. de real orden para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gu arde á V. E. muchos años,
Madrid [2 de septiem bre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
5,' D1Rt.CCIÓN.-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
aux iliar de tercera clase de Oficinas de Administración Mi-
lit ar, que sirve en ese distrito, Felipe Amaral Delgado,
sol icitando premio de enganche y abono de haberes corres-
pondientes á los meses de 1.0 de septiembre de" 1884, á fin
de mayo de 1887; y teniendo en cuenta que en dicha época
permaneció el recurrente en situación de licencia ilimita-
da, el REY (q. D. R.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la suprimida Di-
rección General de Infantería, se ha servido desestimar la
instancia del interesado por no estar comprendido en los
beneficios de la real orden de 12 de marzo de [Sil7.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias,
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias,
..-
SUMINISTROS
S.' DIREr.CION.-t ,' SECCiÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Avuntamierito de Santa María de Cayón (Santander), en
súplica de dispensa de plazo para presentar á liquidación
varios recibos por suministros á fuerzas del Ejército; y con-
siderando, que la causa que impidió su presentación opor-
tuna, es atendible y puede considerarse comprendida en la
excepción que establece el artículo 7'° de la instrucción de
9 de agosto de 1877, el REY (q. D. g.), Y en Sil nombre la
REI:-lA Regente del Reino, de conformidad con la 5.' Direc-
ción de este Ministerio , ha tenido á bien conceder al
Ayuntamiento referido la gracia que solicita, para que pue-
da presentar á li .juidaci ón los recibos del suministro que
hizo en el mes de marzo último, importante 70')0 pese-
tas , siempre que contengan los requisitos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Municipio reclamante. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1889.
CUlNCHlLLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de julio último, por D. Mariano In-Jlés y Agustin, co-
mandante del Cuadro de reclutamiento de Zaragoza nürne-
ro ,8, en súplica ele abono de 16o'JI pesotas, 'que a.,icn..
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de la cuenta de los gastos que satisfizo de su peculio por el
transporte de su mobiliario desde Fraga á esa plaza, cuando
fué destinado al citado Cuadro de reclutamiento por conse-
cuencia del real decreto de 2'; de marzo último (C. L. nú-
mero 121); Y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo
17 de la real orden de 6 de mayo del año actual (C. L. nú-
mero 185), el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente el
abono que solicita, el cual deberá tener lugar previa la re-
clamación justificada y en la.forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
~._..-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Madrigal Aparicio, auxiliar del Cuerpo Ad-
ministrativo del Ejército, en súplica de que se le conceda
pasaje, por cuenta del Estado, para hacer uso de la licencia
que, para Málaga y Motilla del Palancar (Cuenca), tiene
concedida por enfermo, previo reconocimiento facultativo;
y teniendo en cuenta que existe una completa ana log ía en-
tre la organización y servicios que presta dicho cuerpo
con los del Auxiliar de Oficinas Militares. que tiene conce-
dido este derecho por real orden de 19 de julio de 1888
(C. L. núm. 27';), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en
16 de mayo del alío actual, por D. Wenceslao Bosch y
Mr. Charles Berustein, representantes del ferrocarril de
esa Isla, en súplica de autorización para atravesar la
primera y segunda línea de la fortificación de la plaza de
San Juan, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á lo que solicitan,
siempre que en el cruce de la segunda línea se construyan
los muretes que marcan los dibujos que á dicha instancia
acompañan, á los costados de la trinchera que se proyec-
ta; y respecto al cruce de la primera, deberá construirse
la galería y hornillos que se marcan en el informe del co-
mandante de Ingenieros de la plaza, siempre que el expre-
sado cruce tenga lugar por el punto que se proyecta, á con-
secuencia de justificarse, conforme manda la real orden de-
26 de marzo último, la imposibilidad de utilizar para el
objeto el actual puente del tranvía. Al propio tiempo, te-
niendo en cuenta el carácter de urgencia y utilidad de estas
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obras, S. M. se ha servido aprobar la autorización concedi .
da por V. E. para ejecutarlas, con la condición impuesta de
que los perjuicios que pudieran sufrir los concesionarios
por las variaciones que se introdujeren á la aprobación de-
finitiva, no serán en ningún caso indemnizables.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIREC ClONES
LICENCIAS
t,' DIRECCIÓN ,-t,' SECCIÓtf
Exerno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno D. Ricardo Galbis Solar, en súplica de seis me-
ses de licencia, por enfermo, para la Habana, cursada á esta
Dirección por el Director de la Academia General Militar,
con oficio fecha 7 del corriente; y teniendo en cuenta
cuanto previenen las reales órdenes de 16 de marzo, 10 de
octubre y 29 de diciembre de 1885 (C. L. núms. I32, 394 Y
504), he tenido por conveniente concederle cuatro meses
de licencia, por enfermo, para la Habana, sin perjuicio de
que, si el interesado no recobrase la salud en dicho tiem-
po, solicite prórroga con arreglo á las citadas disposi-
ciones.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1889.
Bermüdee Reina





Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de efectuar un trans-
porte de pólvora inútil desde el Parque de Cartagéna á' la
fábrica de Murcia, para aprovechamiento del salitre, se ser-
virá V. E. remitirme noticia de la existencia de caj ones y
sacos de modelos antiguos que tengan los Parques y esta-
blecimientos del distrito de su mando, con el fin de dispo-
ner la remesa de los necesarios al efecto.
Madrid 12 de septiembre de 1889.
Lópe{ Pinto
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artilleria.
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